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ELS STEs DELS PAÏSOS CATALANS 
DAVANT LA VERTEBRACIÓ 
CULTURAL I POLÍTICA DE LA NOSTRA NACIÓ 
Ferran Pastor i Belda 
Es evident que el procés de normal i tza-ció lingüística i nacional als diferents Pa-ïsos Catalans no passa només per la re-
cuperació de l 'ús hegemònic (social i públ ic ) 
de la l lengua catalana, i de la recuperació de la 
sobirania a cada país per decidir qu in ha de ser 
el nostre fu tur polí t ic. Els STEs dels Països Ca-
talans considerem que els Treballadors i Treba-
lladores de l 'Ensenyament hem d'apor tar el 
nostre gra d'arena per tal d 'avançar també en 
la vertebració cul tural i nacional dels nostres 
països. Vertebració que entenem a la vegada 
respectuosa i art iculadora de la rica realitat so-
cial , cu l tura l , geogràf ica, econòmica i inst i tuci-
onal de la nostra nació. A les raons de caràcter 
l ingüístic i cul tura l cal afegir les derivades de 
conformar una regió econòmica europea en ex-
pansió (E ix Medi ter ran i ) , amb problemes co-
muns (comunicacions i transports, tur isme, ai-
gua,...), així com la força que una coordinada 
acció en les demandes de tot t ipus a l 'Adm in i s -
tració espanyola i europea pot suposar. N o cal 
insistir d 'a l t ra banda, en els avantatges per a la 
nostra supervivència cultural d ' u n mercat l i n -
güístic més ample i articulat. 
Dins. aquesta l ínia, la U Trobada d 'STEs 
dels Països Catalans, celebrada a More l l a el 
passat 19 de j uny , en el marc del V I Congrés de 
PSTEPV, va tractar el següent: 
1 . Reso luc ió c o n j u n t a sobre l ' h o m o l o g a -
ció de t í to ls de Professor de L l e n g u a C a t a -
l ana . 
2. I n t e r c a n v i i va l o rac ions sob re ense-
n y a m e n t en ca ta là . 
3. I n t e r c a n v i d ' i n f o r m a c i ó , leg is lac ió i 
dades estadíst iques. 
4. Reso luc ió c o n j u n t a sobre propostes 
de ls S T E s a les r e s p e c t i v e s c o n s e l l e r i e s 
d'Educació per tal d'avançar en la verte-
bració cultural dels Països Catalans. 
E n aquests resolució proposem la realitza-
ció de convenis: 
l r . - Per fomentar els intercanvis entre profes-
sorat i a lumnat de tots els nivells educatius. 
2n - Per especifiucar i coordinar la inclusió d'ob-
ject ius i cont inguts d'àmbits de Països Cata-
lans en la part pròpia del Cu r r í cu lum de cada 
Comun i ta t A u t ò n o m a que preveu la L O G S E . 
3 r - Per l 'elaboració, homologació i publ icació 
de materials didàctics i l l ibres de text. Per la 
conval idació de títols de l lengua catalana. 
4t .- Per realitzar demandes conjuntament a l 'Ad-
ministració estatal: a) Mesures pel reconeixe-
ment dels drets l ingüístics, b ) Cont inguts ade-
quats d'història i cul tura dels Països Catalans 
en el cu r r í cu lum bàsic d 'àmbit estatal i en els 
temaris de cursos de formació i especialització, 
c) Departaments de català a les universitats de 
la resta de l'Estat. 
5è.- Per la coordinació d'activitats sobre pro-
jecció internacionals de la nostra realitat cu l tu-
ral. 
• 6è.- E x i g i m a les respectives administracions 
que el coneixement de la l lengua catalana siga 
un requisi t per exercir la docència. • 
A C L A R I M E N T 
José Luís Groizard Cardosa, Professor Col·laborador de 
la Universitat Complutense de Madrid, és l'autor de l'arti-
cle Aproximació al Subdesenvolupament, que ha estat pu-
blicat al núm. 7 7 de PISSARRA. 
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